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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “El  
Desarrollo del  Lenguaje Oral en niños de tres años en el C.E.I. 554 Virgen de 
Lourdes” San Borja 2014, con la finalidad de determinar  el nivel   de lenguaje  
oral  en los niños de tres años en el colegio de “Virgen de Lourdes” San Borja e 
identificar su desarrollo fonético fonológico, semántico y pragmático,  con el 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Titulo de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Título de Licenciado en Educación en el nivel de Inicial. 
La investigación contiene VI capítulos desarrollados de la siguiente manera:   
 
El Capítulo I: que corresponde al Planteamiento del problema. En él, se establece 
la realidad y la formulación del problema de investigación.  Se menciona la 
justificación y objetivos del estudio. 
El Capítulo II: contiene el Marco Referencial, en donde se dan a conocer los 
antecedentes de investigación, las bases científicas de importancia relacionada a 
la variable en estudio.   
El Capítulo III: comprende a la Variable. En este capítulo va involucrado la 
definición conceptual y operacional de la variable. Asimismo, la matriz de 
consistencia. 
El Capítulo IV: corresponde al Marco Metodológico.  Aquí se presenta las 
hipótesis de la investigación en estudio, tanto la general como las específicas.  Se 
detalla el tipo de investigación y diseño, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, la validez y confiabilidad de los mismos y método de análisis de datos. 
El Capítulo V: este capítulo corresponde a los Resultados, producto de la 
aplicación del instrumento. 
Por  último, el Capítulo VI  contiene la Discusión de los resultados obtenidos. 
Además, se muestran  las conclusiones, recomendaciones y anexos de la 
muestra del instrumento de la investigación. 
 
Esperando cumplir con los  requisitos de aprobación. 
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                                                         Resumen 
 
 
La investigación titulada: “El  Desarrollo del  Lenguaje Oral en niños de tres años 
en el “C.E.I. 554 Virgen de Lourdes San Borja 2014, tuvo como problema de 
investigación ¿Cuál es el nivel de comunicación oral  que utilizan los niños de tres 
años  en aula del colegio “Virgen de Lourdes” San Borja?, siendo su objetivo 
general el  Determinar  el nivel   de lenguaje  oral  en los niños de tres años en el 
colegio de “Virgen de Lourdes” del distrito de San Borja.  
 La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
simple, el instrumento que se utilizó para recopilar los datos fue el test Plon- R 
cuestionario a través de la técnica de la encuesta individual, en el método 
utilizado fue el hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada 
por 28 y 26  alumnos de tres añitos de inicial y la muestra fue de 54 alumnos, de 
esta forma el análisis de los datos se realizó con el análisis de frecuencias. 
 Producto de la investigación se obtuvo como principal resultado que más 
de la mitad de estudiantes requieren mejoría en su nivel de lenguaje oral de los 
niños de tres años. 


















The research entitled "The Oral Language Development in children three years in 
the" CIS 554 Lady of Lourdes San Borja 2014, had the research question What is 
the level of oral communication used by three year olds in school classroom "Lady 
of Lourdes" San Borja?. The specific objective is to determine the level of oral 
language in children three years in the school of "Lady of Lourdes" San Borja. 
 The research was conducted under non-experimental, descriptive, simple 
design, the instrument used to collect data was the test Plon- R questionnaire 
through individual survey technique, the method used was deductive hypothetical 
population study consisted of 28 and 26 students from three years old and the 
initial sample was 54 students, in this way the data analysis was performed with 
the frequency analysis. 
 Product of the research was obtained as the main result that more than half 
of students require improvement in its level of oral language of the children of 
three years 
 
Key words: Oral Language Development, Phonetic phonological, semantic, 
pragmatic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
